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Presentación 
 
Pensar contemporáneamente es pensar sincrónicamente problemas que marca la diacronía. Es 
pensar en lo que se hace actual por la fuerza de los hechos territorializados. Desde esta 
perspectiva es tan contemporáneo lo que pudo haber acontencido tiempo atrás, como lo que 
sucede ahora mismo. Ese “hora mismo”, pude ser la simultaneidad de acontecimientos en una 
aldea africana, en un barrio de New York o en una avenida de la ciudad de Manizales en 
Colombia. Ese presente contínuo cargado de trascendencia histórica y de perspectiva futura, es 
lo que le da fuerza a los problemas contemporáneos. De ese esfuerzo espacio-tiempo es de lo 
que trata el Coloquio Doctoral Internacional Pensar Contemporáneo. 
 
El  Coloquio más que un evento, es un proyecto que en tiempo y espacio se define como una 
conversación entre expertos que, en interacción con el público debaten sobre problemas 
estructurales y coyunturales que se vinculan con fenómenos socio-espaciales. Los temas de 
reflexión y análisis son previamente definidos y cada uno de los participantes invitados 
desarrolla y expone su propia perspectiva. Como resultado de cada coloquio se obtienen 
recomendaciones o conclusiones que se difunden por medios escritos u orales a un público más 
amplio con el fin de aportar a la construcción de opinión conceptual y política. 
 
Este proyecto nace a través del Programa de Formación Continuada del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas, Colombia en el 
año  2011, con el liderazgo de estudiantes del Doctorado en Estudios Territoriales de la misma 
Universidad.  Desde sus inicios se ha proyectado dentro y fuera del país a Doctorandos y 
Maestrantes que trabajan temas vinculados con problemas socio-espaciales o más precisamente, 
territoriales. Hasta 2017 se han realizado tres Coloquios con la participación de estudiantes e 
invitados de larga trayectoria regional, nacional e internacional. 
 
El Coloquio en sus versiones ha dejado importantes aportes a los fenómenos territoriales del 
orden urbano-urbanísitico, rural-campo y rururbano-rururbanidad. Los aportes se han difundido 
a través de artículos, de cursos de maestría y pregrado, hasta que hoy, se consuma el proyecto 
de publicar sus memorias como texto conjunto de resultados de investigación. Idea que se 
concreta entre la Asociación de Doctorandos y Egresasos en Estudios Territoriales y Afines 
(ASTERRA), el Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas y la 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.  
 
Bienvenidos a leernos contemporáneamente.  
 
Béatriz Nates-Cruz 
Directora Doctorado en Estudios Territoriales 
Manizales 10 de marzo de 2018 
 
 
 
 
